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M o n ta n a  S ta te  
[lime LVT Z 400
Montana 
T u e sd a y , M a rch  8, 1955 N o . 74
[ontana Forum Airs Ideas 
l>out Skyline Conference
h e  S k y lin e  co n fe r e n c e , another"  
fe r e n c e , f r e e  la n c in g , a n d  a  
c t ly  in tr a m u r a l p ro g ra m , a l -  
la t iv e s  w h ic h  U n iv e r s ity  a th -  
cs m ig h t  fo llo w , w e r e  d isc u sse d  
M o n ta n a  F o ru m  F r id a y  n o o n  
the R a v a lli  room , 
lo n ta n a  co u ld  d e v o te  a ll  it s  
Letic b u d g e t  to  a  s tr ic t ly  in tr a -  
ral p rogram , a s  t h e  U n iv e r s ity  
C h ica g o  d o es , su g g e s te d  P a t  
ir, B il l in g s .
J te r n a t iv e s  b e g  t h e  q u e st io n  
h o w  m a n y  p e o p le  in  M o n ta n a  
old  l ik e  to  s e e  in te r c o lle g ia te  
le t ic s  d ro p p ed , a cco rd in g  to  
gs D a h lb e r g , a th le t ic  d irec to r , 
fn iv e r s ity  c o m p e tit io n  in  th e  
rlin e c o n fe r e n c e  h a s  b e e n  u n d er  
ic k  b e c a u se  o f  lo s in g  te a m s an d  
a u s e  M o n ta n a  d o es  n o t  h a v e  
iugh m o n e y  to  f ie ld  a  w in n in g  
m .
'h e  S k y lin e  is  a  g o o d  c o n fe r  -  
se, sa id  J ig g s  D a h lb e r g . I t  
uld  c o s t  ju s t  a s  m u c h  m o n e y  
b e lo n g  to  th e  R o ck y  M o u n ta in  
iferen ce , a n d  t h e  q u a lity  o f  
m s th a t  w o u ld  co m e  to  p la y  
u ld  n o t  d r a w  th e  in te r e s t  th a t  
^ line te a m s  do.
a th le tic s  a r e  b ig  b u s in e s s  n o w ,
3 P a u l  C h u m ra u , a th le t ic s  b u s -  
ss  m a n a g e r .  T h e  B ig  
a d r a w s fr o m  th r e e  q u a r te r s  to  
i m ill io n  d o lla r s  a  y e a r  fro m  
tb a l l  a lo n e . I f  c o lle g e s  w a n te d  
g e t  r id  o f  th a t  a sp e c t  i t  w o u ld  
s im p le  en o u g h . A l l  th e  c o lle g e  
ssid en ts c o u ld  g e t  to g e th e r  an d  
:1aw a th le t ic s  a s t h e y  a r e  n o w  
id u c te d .
l e f  e r r in g  to  M o o n e y ’s  a r t ic le  in  
; S a lt  L a k e  T r ib u n e , w h ic h  im -  
ed  M o n ta n a  a n d  N e w  M e x ic o  
gh t b e  d ro p p ed  fro m  t h e  c o n -  
e n c e , J ig g s  D a h lb e r g  sa id  J a c k  
r t is , a th le t ic  d irec to r  a t  U ta h  
l e d  th e  sa m e  d a y  to  a rra n g e
oresters Choose 
mith President
E lec tion  o f  o f f ic e r s  o f  t h e  F o r -  
fry c lu b  fo r  t h e '  c o m in g  y e a r  
iS h e ld  a t  a  m e e t in g  la s t  w e e k ,  
rh e  n e w  o f f ic e r s , w h o  ta k e  o v e r  
xt q u a rter , in c lu d e :  K e ls e y  
l ith , H e le n a , p re s id e n t;  P a t  
an , T ren to n , N .J ., v ic e - p r e s i -  
nt; J e a n  C a m p b e ll, M isso u la ,  
sasurer; R a lp h  R u n d le , C h ica g o ,
., se c r e ta r y ;  R o la n d  S to le so n , 
c k  Is la n d , 111., a s is ta n t  tr e a s -  
sr.
Dan D a n ie ls , H e lm v ille , C h ie f  
sh ;  D ic k  J o h n so n , C h ica g o , 111., 
l le t ic  d irec to r ; K e n  E g erm a n , 
s s o u la , p r o p er ty  m a n a g er; P e te  
afle, H o n o lu lu , T .H ., cook ; D ic k  
n d m a n , R a p id  C ity , S .D ., b u ll  
ak; M a ry  M ea g h er , S p o k a n e , 
ash ., F o r e s tr y  K a im in  ed ito r , 
d  P r o f. P a u l  B r u n s , fa c u lty  a d -  
sor.
d Enthusiasts Should 
gn For Second Trip
A ll sk iin g  e n th u s ia s ts  a r e  r e -  
n d e d  to  s ig n  u p  n o w  fo r  th e  
i  w e e k e n d  to  b e  h e ld  M arch  
, 26 , a n d  27 a t  B ig  M o u n ta in  
a r  W h ite f is h .
A lle n  M orris , S k i  c lu b  p u b li-  
y  ch a irm a n , s a y s  th a t  sk ie r s  
a s ig n  u p  a l l ,  t h is  w e e k  a n d  th e  
s t  w e e k  o f  sp r in g  q u a r te r  in  
e lo b b y  o f  th e  L o d g e . T o ta l  
st fo r  th is  e v e n t  is  $18.50 , M o r -  
; sa id .
W o m en  s tu d e n ts  a re  r e m in d e d  
g e t  th e ir  c o n se n t  b la n k s  f i l le d  
it n o w , M o rr is  sa id .
a fo o tb a ll g a m e  fo r  1956.
It m ig h t  b e  p o ss ib le  to  a rra n g e  
a fo o tb a ll c o n fe r e n c e  w ith in  M o n ­
ta n a  c o n s is t in g  o f  u n its  o f  th e  
G rea ter  U n iv e r s ity  a lo n e , sa id  
D a h lb erg . T h e r e  w o u ld  b e  n o  
p r o se ly tin g  a n d  n o  sc h o la r sh ip s . 
G a m es o u t  o f  th e  s ta te  w o u ld  b e  
p ro h ib ited . T h is  w o u ld  m a k e  a th ­
le t ic s  s t r ic t ly  a m a teu r .
F r e e  la n c in g  in  b a sk e tb a ll  a lo n e  
w o u ld  m a k e  i t  d if f ic u lt  to  g e t  a  
sc h e d u le , a cco rd in g  to  D a h lb e r g . 
N o  s ta te  sc h o o l n o w  fr e e  lan ces ,, 
a cco rd in g  to  D a h lb erg . T h e  cro w d s  
w o u ld  n o t  c o m e  to  th e  g a m e s  u n ­
d er  a  f r e e  la n c e  s y s te m  a s  w e l l  
a s th e y  d o  u n d e r  c o n fe r e n c e  c o m ­
p e t itio n .
Venture Magazine 
Is Out, Dedicated 
To Late Teacher
C o p ie s  o f  th e  w in te r  q u a r te r  
V e n tu r e , ca m p u s lite r a r y  m a g a ­
z in e , w i l l  b e  d is tr ib u te d  to d a y  in  
T h e  L o d g e .
T h e  3 2 -p a g e  m a g a z in e , p u b ­
l is h e d  u n d e r  th e  w in te r  q u a r te r  
d e a d lin e , in c lu d e s  f ic t io n , f e a ­
tu r e s , p o e tr y  a n d  art.
T h e  f ir s t  1955 p u b lic a tio n  h a s  
b e e n  d e d ic a te d  to  th e  la t e  R o b er t  
P . S tr u c k m a n , m e m b e r  o f  th e  
S c h o o l o f  Jou rn a lism *  fa c u lty  u n t il  
h is  d e a th  in  S e p te m b e r , 1953.
V e n tu r e  s ta f f  m e m b e r s  w i l l  
m e e t  t h e - f ir s t  w e e k  d u r in g  sp r in g  
q u a r te r  to  e v a lu a te  t h e  w in te r  
q u a r te r  e d it io n  a n d  to  b e g in  w o r k  
o n  th e  sp r in g  q u a r te r  m a g a z in e , 
sc h e d u le d  fo r  r e le a s e  in  m id-vM ay  
fo r  In te r sc h o la st ic .
C op y  d e a d lin e  fo r  t h e  sp r in g  
is s u e  is  A p r il  15. A l l  m a te r ia l  
sh o u ld  b e  su b m itte d  to  H e n r y  V . 
L a ro m , V e n tu r e  a d v ise r . A r t ic le s  
sh o u ld  b e  su b m itte d  w ith  a  co v e r  
p a g e  w ith  th e  n a m e  o f  t h e  a u th o r . 
T h e  c o v e r  p a g e  ca n  th e n  b e  r e ­
m o v e d  fo r  th e  ju d g in g  o f  a r t ic le s  
to  a v o id  p a r t ia lity  to  p r e v io u s  
c o n tr ib u to rs  a n d  s t a f f  m em b er s . 
T h is  p o l ic y  w a s  u se d  fo r  t h e  n e w  
p u b lic a tio n .
S tu d e n ts  w h o  a r e  in te r e s te d  in  
w o r k in g  o n  t h e  m a g a z in e  s ta f f  a re  
u r g e d  to  a tte n d  t h e  f ir s t  sp r in g  
m e e tin g .
| ’bout the Size of It |
Evening Lenten meditations a re  
s c h e d u le d  fo r  9:45 to n ig h t  in  t h e  
A W S  ro o m  o f  t h e  L o d g e . T o ­
n ig h t ’s  s e r v ic e s  w i l l  b e  c o n d u c te d  
b y  t h e  E p isc o p a lia n  m e m b e r s  o f  
In te r c h u r c h  c o u n c il.
The Rev. Glenn Husby, p a sto r  o f  
S t. P a u l’s  L u th e r a n  ch u rch , M is -  
f  so u la , w i l l  co n d u c t  L e n te n  M e d i­
ta t io n s  a t  12:40 p .m . to d a y  in  
M ain  h a ll  a u d ito r iu m .
S ix  students w i l l  p a r t ic ip a te  in  
a s tu d e n t  r e c ita l  to d a y  a t  3 p .m . 
in  th e  m u s ic  sc h o o l r e c ita l  h a ll.  
S a cred  m u s ic , in c lu d in g , “A v e  
M a ria ,” w i l l  b e  a m o n g  t h e  s e le c ­
t io n s  p la y e d .
S tu d e n ts  p a r t ic ip a t in g  in  t h is  
w e e k ’s  r e c ita l  a r e  L e s le y  M o r t i­
m er , S a n tia g o , C h ile ; • R o n a ld  
B r o w n , B ill in g s ;  R a y  R o m , R o u n d ­
u p; E c h o ly n  L e e , F a ir f ie ld ;  R o b ert  
T h o rso n , A n a co n d a ; a n d  J im  S n y ­
d er, M isso u la .
Intervarsity Christian fellowship 
w il l  m e e t  to n ig h t  a t  7 p .m . in  
L A  105. A  m o v ie , “T h e  L ig h t  o f  
t h e  W o rld ,” w i l l  b e  sh o w n .
Instructor’s Two-and-a-Half-Year-Old Girl 
Killed by Gravel Truck in Strip House Area
‘No Negligence’
Claims Coroner
D e b r a  A n n e  C ross, t w o -a n d - a -  
h a lf  y e a r  o ld  d a u g h te r  o f  M r. a n d  
M rs. G eo rg e  C ross, 40  R a v a lli  S t., 
w a s  ru n  o v e r  a n d  in s ta n t ly  k i l le d  
y e s te r d a y  a t  th e  U n iv e r s ity  s t r ip -  
h o u se  d e v e lo p m e n t.
C ross is  a  h e a lth  a n d  P .E . in ­
str u c to r  a t  th e  U n iv e r s ity .
A c c o r d in g  to  R . W . S e a m a n , a s ­
s is ta n t  m a n a g e r  a t  th e  s tr ip -  
h o u ses , a  lo a d e d  g r a v e l tr u c k  h a d  
b a c k e d  in to  a  sp o t  o n  R a v a lli  S t., 
a n d  w a s  c o m in g  o u t o n  it s  w a y  to  
C u ster  S t., o n e  b lo c k  o v e r , w h e n  
th e  a c c id e n t  o ccu rred .
H e  sa id  th a t  th e  d r iv er , J a m e s  
B o y e r , 32 , 2201 F a ir v ie w  A v e .,  
h a d  c a r e fu l ly  c h e c k e d  h is  p a th  fo r  
c h ild r e n  b e fo r e  s ta r t in g  t h e  tru ck . 
A t t h e  sp o t  w h e r e  t h e  v e h ic le  
tu r n e d  o n to  th e  a v e n u e , a  g ro u p  
o f  ch ild ren , a m o n g  th e m  th e  C ro ss  
c h ild , w e r e  p la y in g  o n  ■ a  r a is e d  
p o r tio n  o f  g ro u n d . T h is  is  w h e r e  
th e  a c c id e n t  o ccu rred .
B o th  S e a m a n  a n d  W . W . S ta g e , 
o n e  o f  th e  p o lic e  o f f ic e r s  c a lle d  
to  t h e  sc e n e , su r m is e  th a t  th e  
c h ild  s l ip p e d  on  t h e  s n o w -c o v e r e d  
b a n k  o f  ea r th .
P o lic e  in v e s t ig a te d  th e  a c c id e n t  
w h ic h  h a p p e n e d  s h o r t ly  b e fo r e  
n o o n . T h e  b o d y  w a s  r e m o v e d  to  
t h e  S q u ir e -S im m o n s  C arr R o se  
C h a p e l.
R a lp h  M . S im m o n s , M isso u la  
c o u n ty  co ro n er , sa id  la s t  n ig h t  
in  r e fe r e n c e  to  B o y e r , “T h e r e  a p ­
p e a r s  to  b e  n o  c r im in a l n e g l ig e n c e  
o n  h is  p a r t .” N o  in q u e s t  is  p la n ­
n ed .
J a y  K u rtz , c o u n ty  a to r n e y , sa id  
th a t  i t  w a s  n o t  d e c id e d  d e f in it e ly  
w h e th e r  th e r e  w o u ld  b e  a n  in ­
q u est , b u t  h e  d id n ’t  th in k  th e r e  
w o u ld  b e  o n e .
W a lly  S te u c k e , 20  P o w d e r  R iv e r  
S t., r ep o r ted  th a t  t h e  V e te r a n ’s  
a s s o c ia t io n  is  s ta r t in g  a  fu n d  fo r  
t h e  C ro ss fa m ily . H e  sa id  th a t  
s in c e  th e r e  a r e  a p p r o x im a te ly  320  
fa m il ie s  a n d  e v e n  m o r e  c h ild r e n  
in  t h e  s tr ip -h o u s e s , a  p la y -g r o u h d  
is  v i t a l ly  n e e d e d .
T h e  tru ck , o n  c o n tr a c t  w o r k  fo r  
t h e  U n iv e r s ity ,  is  o w n e d  b y  th e  
C ru m b  a n d  S k a th a n  C o n stru c tio n  
Co.
T o d a y ’s M e e t i n g s
M u  P h i E p s ilo n , n o o n , R a v a ll i  
ro o m  in  th e  L o d g e .
A W S , 4  p .m ., C o m m itte e  ro o m  
3 in  t h e  L o d g e .
S p u rs , 5 p .m ., C o m m itte e  ro o m  
2 in  t h e  L o d g e .
R o y a le e r s , 7 p .m ., G o ld  ro o m .
A q u a m a id s , 7 p .m ., s w im m in g  
p o o l in  M e n ’s  g y m .
AWS Election Is Today; 
Eight Women Competing
A ssocia ted  W om en S tu d en t o fficers W ill b e  e lec ted  tod ay  b y  
M SU  w om en . V otin g  w ill  b e  from  9 a.m. to  4 p.m . on th e  
ground floor  of th e  L odge.
T w o cand idates for each  o ffice  w ere  e lec ted  in  la st T u esd ay’s 
prim aries to  run  in  th e  gen era l e lec tio n  today.
D arlen e F orzley , S ea tt le , and M ary Jo  B urns, M issou la , are
c a n d id a te s  fo r  p re s id e n t;  J o a n  
H o ff, B u tte , a n d  B e t t y  D ix o n ,  
O v a n d o , a r e  r u n n in g  fo r  v ic e -  
p re s id e n t;  N o rm a  B e a tty , H e le n a ,  
a n d  L u a n n a  P a g e , C a m a s, a r e  
c a n d id a te s  fo r  se c r e ta r y , a n d  A n n  
A in sw o r th , M isso u la , a n d  B e tty  
M illh o u se , K a lis p e l l ,  a r e  o h  th e  
b a llo t  fo r  tr e a su r e r .
M iss  F o r z le y , p r e s id e n t ia l  c a n ­
d id a te , h a s  s e r v e d  o n  t h e  A W S  
b o a rd  a s  a  r e p r e s e n ta t iv e  fr o m  
A lp h a  P h i. S h e  w a s  a  m e m b e r  o f  
T a n a -o f -S p u r  h e r  so p h o m o re
GriU Offers 
Hot Food
H o t fo o d  s e r v ic e  in  t h e  G r ill  
ro o m  s ta r te d  - y e s te r d a y , a  n e w  
“M y s te r y  g u e s t” c o n te s t  s ta r ts  
to d a y , a n d  S u n d a y  e v e n in g  m e a ls  
w i l l  b e  se r v e d  sp r in g  q u a r te r , a c ­
c o r d in g  to  D r. L e n d a l H . K o t -  
sc h e v a r , d ir e c to r  o f  fo o d  s e r v ic e  
an d  r e s id e n c e  h a lls .
N o n -r e s id e n c e  h a l l  s tu d e n ts  
w h o  fo r m e r ly  a te  in  th e  C a sca d e  
ro o m  o f  th e  L o d g e  a t  g u e s t  r a te s , 
w i l l  n o w  e a t  in  t h e  G r ill  ro o m . 
T h e y  w i l l  p a y  $ .40  fo r  b r e a k fa st , 
$ .60  fo r  lu n c h , a n d  $1.10  fo r  d in ­
n er . T h e  m e a ls  w i l l  b e  th e  sa m e  
a s th o s e  in  t h e  C a sca d e  ro o m .
T h e  n e w  “m y s te r y  m a n ” h a d  
lu n c h  a t  t h e  g r i l l  y e s te r d a y , sa id  
D r. K o tsc h e v a r , b u t  n o  d r a w in g  
w a s  h e ld . T h e  d r a w in g  w i l l  b e  
a t 3:15 p .m . to d a y  fo r  t h e  $1 f ir s t  
d a y  p r ize .
D u e  to  t h e  s a v in g s  w h ic h  th e  
n e w  L o d g e  h a s  a lr e a d y  s h o w n , th e  
L o d g e  w i l l  b e  a b le  to  s e r v e  sa n d -'  
w ic h e s , b e v e r a g e s , a n d  a  d e ss e r t  
f r e e  o f  e x tr a  c h a r g e  S u n d a y  e v e n ­
in g s  to  r e g u la r  r e s id e n c e  h a l l  s t u ­
d e n ts  n e x t  q u a r te r , a c c o r d in g  to  
D r. K o tsc h e v a r .
T h is  a d d it io n a l m e a l  w i l l  b e  
se r v e d  in  t h e  G r ill  ro o m  fr o m  
5:30 to  7:30 p .m . S u n d a y s  w it h  
o n ly  m e a l  c a r d s  n e c e s sa r y . O th er  
s tu d e n ts  m a y  p u r c h a se  t h e  m e a ls  
a f te r  s h o w in g  th e ir  s tu d e n t  a c ­
t iv it y  ca rd s , a c c o r d in g  to  D r. K o t ­
sc h e v a r .
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
“Louise told her you would be a swell blind date, but she must 
have found out about you anyway.”
y e a r , a n d  w a s  a  ju n io r  sp o n s o r  
in  N o r th  h a ll  th is  y e a r .
M iss  B u m s , D e lta  D e lta  D e lta ,  
a n d  a lso  c a n d id a te  fo r  p r e s id e n t , 
h a s  s e r v e d  a s  A W S  v ic e -p r e s id e n t  
t h e  p a s t  y e a r , a n d  w a s  a  r e p r e ­
s e n ta t iv e  to  t h e  In te r c o lle g ia te  
A W S  c o n v e n tio n  in  T u c s o n  la s t  
sp r in g . S h e  is  a  m e m b e r  o f  N e w ­
m a n  c lu b , a n d  th e  S tu d e n t  C h r is -  
t io n  a ss o c ia t io n .
M iss  H o ff , c a n d id a te  fo r  
v ic e -p r e s id e n t ,  i s  a  m e m b e r  o f  
S p u r s , c o -c h a ir m a n  o f  t h e  A W S  
h a n d b o o k , a n d  a ss o c ia te  e d ito r  o f  
th e  K a im in . S h e  i s  a  K a p p a  
A lp h a  T h e ta , a n d  a  m e m b e r  o f  
A lp h a  L a m b d a  D e lta .
M iss  D ix o n , a ls o  c a n d id a te  fo r  
th e  v ic e -p r e s id e n c y , w a s  a  ju n io r  
sp o n so r  a t  C o rb in  h a l l  th is  y e a r ,  
a n d  is  S ta n d a r d s  c o m m it te e  ch a ir ­
m a n , r e p r e s e n t in g  A W S  a t  t h e  S o ­
c ia l  S ta n d a r d s  c o m m it te e  m e e t in g .  
S h e  w a s  a  m e m b e r  o f  S p u r s  h e r  
so p h o m o r e  y e a r .
M iss  P a g e , c a n d id a te  fo r  s e c ­
r e ta r y , a n d  a  T r i-D e lt ,  i s  a  m e m ­
b e r  o f  S p u rs , A lp h a  L a m b d a  D e l ­
ta , a n d  R o y a le e r s .
M iss  B e a tty , w h o  is  r u n n in g  
fo r  se c r e ta r y , is  a  m e m b e r  o f  
S p u rs , c o -e d ito r  o f  A W S  h a n d ­
b o o k , w a s  tr e a su r e r  o f  t h e  f r e s h ­
m a n  c la s s  la s t  y e a r , a  K a p p a  A lp h a  
T h e ta , a n d  K a im in  a ss o c ia te .
M iss  M illh o u se , a ls o  c a n d id a te  
fo r  tr e a su r e r , i s  v ic e - p r e s id e n t  o f  
S p u rs , a n d  a  m e m b e r  o f  D e lta  
G a m m a  so r o r ity . S h e  i s  a lso  on  
P u b lic ity -T r a v e l  c o m m itte e .
M iss  A in s w o r th , c a n d id a te  fo r  
tr e a su r e r , is  t h e  n e w ly  e le c te d  
A lp h a  P h i  r e p r e s e n ta t iv e  to  A W S , 
a n d  is  in  A lp h a  L a m b d a  D e lta .  
S h e  is  a lso  a  m e m b e r  o f  S p u rs.
California Tour 
WiU Be Taken 
By Tennis Team
A  te a m  o f  s ix  M S U  te n n is  
p la y e r s , in c lu d in g  t w o  le t te r m e n ,  
w i l l  l e a v e  fo r  a  w a r m -u p  to u r  o f  
C a lifo r n ia  a n d  N e v a d a  im m e d i­
a t e ly  a f te r  th e  e x a m in a t io n s  W e d ­
n e sd a y .
J im  R y a n , S e a t t le ,  t e a m  c a p ­
ta in , sa id  t h e  tr ip  w o u ld  h e lp  th e  
te a m  to  g e t  in  s h a p e  fo r  t h e  U ta h  
m e e t  o n  A p r il  8 , 9, a n d  11.
T h e  s ix  m e n  a re: R y a n , D ic k  
C rist, S tu a r t  G a lla g h e r , J im  A n ­
d r e w s , a l l  o f  M isso u la ;  J a m e s  
K e lly , S te v e n s v i l le ;  a n d  J o h n  
P o w e ll ,  C a lg a ry , A lta .
R y a n  sa id  t h e  te a m  w i l l  v is i t  
C h ico  S ta te , C h ico , C a lif .;  S a c r a ­
m e n to  S ta te ,  S a c r a m e n to ;  C o lle g e  
o f  t h e  P a c if ic ,  S to c k to n , C a lif .;  
a n d  U n iv e r s ity  o f  N e v a d a , R en o .
T h e  tr ip  w i l l  ta k e  t h e  s ix  to  th e  
co a s t  a n d  th e n  so u th  to  C a lifo r ­
n ia . T h e y  w i l l  c o m e  th r o u g h  
N e v a d a  a n d  U ta h  o n  th e  r e tu r n  
tr ip .
Brubeck, T op Jazz Man, 
W ill P lay H ere Soon
D a v e  B r u b e c k , w h o s e  co m b o  
le d  a  n a t io n - w id e  p o ll  o f  d isk  
jo c k e y s , ja zz  c r it ic s , a n d  r e c o r d in g  
e x e c u t iv e s ,  w i l l  p la y  h e r e  M a rch  
30, a c o r d in g  to  R u ss  P fo h l ,  D e e r  
L o d g e , ch a irm a n  o f  o u ts id e  e n te r ­
ta in m e n t  c o m m itte e .
B r u b e c k  a d o p te d  t h e  th e o r y  a n d  
p r a c t ic e  o f  c o n te m p o r a r y  c la s s ic a l  
m u s ic  to  ja z z  fo r  h is  h i t  co m p o ­
s it io n s  an d  a r r a n g e m e n ts . H e  le d  
th e  b a n d , w h ic h  a c c o m p a n ie d  t h e  
R a d io  C ity  M u sic  h a ll  sh o w ,, w h i le  
to u r in g  fo r  th e  A r m y  in  E u ro p e .
A f te r  h is  t im e  in  t h e  a rm y , h e  
s tu d ie d  co m p o sit io n  a t  M ills  c o l­
le g e  w ith  t h e  F r e n c h  co m p o ser , 
D a r iu s  M ilh a u d .
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Editorial
Campus Newspaper’s Job
CB Holds 
Important 
Position
A Sign
Of
Weakness
W e h a v e  r e c e iv e d  m o re  cr it ic ism  an d  a d v ic e  fro m  p eo p le  o u ts id e  
th e  jo u r n a lism  sc h o o l th a n  w e  h a v e  g iv e n . W e m u st  th a n k  th e s e  
p e o p le  b eca u se  th e y  m a d e  u s  a ler t  in  th e  im p o r ta n ce  o f  o u r  p o sit io n  
o n  cam p u s. W e a ssu re  y o u  th a t b e in g  ch id ed  is  m u c h  e a s ie r  th a n  c h id in g  
an oth er .— B .N .
A L L - A  m e r i c a n  
f o r  s u r e  .  .  .
fast, powerful 
on the job  
24  hours a day
Montana Power 
Company
CORRECTION
C o m m en cem en t e x e r c is e s  w i l l  
b e  J u n e  6, in s te a d  o f  J u n e  7 a s  
rep o rted  in  la s t  F r id a y ’s  k a im in .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
Com plete Service on all 
makes and models.
Tune-up
Starter
G enerator
Carburetor
M otor O verhauling
Front End A lign m en t
W heel B alance
RANDY'S SALE 
AND SERVICE
93 South and South Avenue 
PHONE 9-2678 
Formerly with 
Western Montana Motors
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W e  W i l l  B e  O p e n  
F r o m  9  a .m .  to  7  p .m .  
D u r i n g  V a c a t i o n  P e r i o d
CLOSED SA T U R D A Y
CHIMNEY CORNER
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’54 Studebaker 4-dr., O-R-H 
’53 Ford 4-dr. sedan, H
’51 Mercury Club Coupe, 
RdH, M-O-M
’49 Ford 2-dr., O-R-H 
’47 Chevrolet 4-dr., R-H
BAKKE MOTOR CO.
345 W est Front
L i n c o l n MERCURY
Hamilton Lab Vaccine Helped 
Spotted Fever Fatalities in Bitter Roc
&
T om orrow  m orn in g  th e  1954-55 K a im in  s ta f f  w i l l  p u b lish  it s  la s t  
pap er. L ook in g  b ack  o v er  th e  la s t  th r e e  q u a rters w e  d isco v e r  th a t  
se v e r a l K a im in  ed ito r ia l a tta ck s and  n e w s  s to ry  co n tro v ers ie s  h a v e  
b een  a re su lt  o f  s tu d en t g o v ern m en t a ction .
By CHARLES GREENUP
C en tra l b oard  o ffic e r s  an d  d e le g a te s  p la y  an  im p o r ta n t  
p art in  th e  o p era tion  o f  M S U . T h ey  are  in  a  n a tu ra l  
p o sitio n  to  r e c e iv e  m ore  c r it ic ism  th a n  p ra ise . A lth o u g h  
w e ’v e  d isa g reed  w ith  so m e  o f  th e ir  a c tio n s w e  r e a liz e  th a t  
th e y ’v e  d o n e  a g rea t d ea l th a t  is  p ra ise w o r th y . W h eth er  
w e ’v e  cr itic ized  or p ra ised  ou r u lt im a te  p u rp o se  h a s  b een  to  u p h o ld  th e  
im p o r ta n ce  o f  s tu d en t g o v ern m en t in  ru n n in g  th e  U n iv e r s ity .
T h e  p u rp o se  o f  th e  K a im in , a s  w e  sp e c if ie d  in  a  s ta te m e n t  o f  p o lic ie s  
at th e  b eg in n in g  o f  sp r in g  q u a rter  la s t  y ea r , h a s  b een  to  p ro m o te  a  
m u tu a l u n d ersta n d in g  o n  c a m p u s ,' m a k in g  a ll  se g m e n ts  a ler t  in  th e  
im p o r ta n ce  o f  th e ir  o w n  a ffa irs . W h en  w e  cr it ic ized , w e  h a d  n o  
p erso n a l gru d ge . W e d id  i t  w ith  th e  in te n tio n  o f  b e tte r in g  M SU .
U s u a lly  th e se  c r it ic ism s w e r e  “w e l l  ta k e n ” b y  th e  d e ­
fe n se , b u t o cca s io n a lly  th e y  w e r e  sh u n n ed . T h e  o cca s io n a l  
a v o id a n ce  on  th e  p a rt o f  th e  p erso n  or grou p  b e in g  c r it i­
c ized  h a s  b een  m o re  d is tre ss in g  to  u s  th a n  a  rec ip ro ca l  
rep rim an d . I f  th e  n ew sp a p er  i s  to  f u l f i l l  i t s  p u rp o se  c r it i ­
c ism  m u st  b e  g iv e n  an d  th e  cr it ic iz ed  sh o u ld  rec ip ro ca te . I f  th e y  d o  
n ot th e y  sh o w  d e f in ite  s ig n s  o f  w ea k n ess .
T om orrow  is  th e  la s t  d a y  th a t  
t ick  sh o ts  w i l l  b e  g iv e n  a t th e  in ­
f irm a ry , a cco rd in g  to  M rs. L o is  
F in le y , h ea d  n u rse . S tu d en ts  w h o  
w ish  to  r e c e iv e  t ick  sh o ts  a re  r e ­
m in d ed  th a t th e y  m u st  g e t  a  r e ­
c e ip t  fro m  th e  b u s in ess  o f f ic e  in  
o rd er to  r e c e iv e  th e  sh o ts  i f  th e y  
h a v e  n o t a lrea d y  d o n e  so . T h e  
co st is  50 cen ts  a p iece . T h o se  w h o  
to o k  a  se r ie s  o f  th r e e  sh o ts  la s t  
y e a r  n e e d  ta k e  o n ly  o n e  b o o ster  
sh o t th is  y ea r , b u t th o se  w h o  
m isse d  la s t  y ea r  sh o u ld  ta k e  th ree .
In  th e  e a r ly  h is to ry  o f  th e  B it te r  
R oot v a l le y  th e  R o ck y  M ou n ta in  
sp o tted  f e v e r  fa ta lity  ra te  w a s  
v e r y  h ig n , o ften  e x c e e d in g  50 p er  
cen t, an d  in  so m e  c a se s  g o in g  a s  
h ig h  a s  90 p er  cen t. I t  w a s  in ­
d eed  a  b o o n  to  m a n k in d  w h e n
IFC TO BUY TROPHIES 
FOR INTRAMURAL SPORTS
“In te r fr a te r n ity  c  o  u  n  c  i l  w i l l  
h a v e  to  b u y  10 tro p h ie s  fo r  w in ­
ter  a n d  sp r in g  in tr a m u ra l sp o rts ,” 
rep o rted  G eo rg e  B o ife u il le t , M is­
so u la , a t  th e  re g u la r  m e e t in g  o f  
th e  co u n c il. B o ife u il le t  w a s  p u t  
in  ch a rg e  o f  p u rch a se  o f  th e  
tro p h ie s .
O th er  m a tte r s  d ic su ssed  b y  th e  
grou p  in c lu d e d  a  co m m u n ity  w o r k  
p ro ject. B o b  T o fte , W illis to n , 
N . D ., b ro u g h t u p  th e  p o ss ib ility  o f  
c le a n in g  th e  c ity  p a rk s.
Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
FOUND: Medallion, fountain pen with 
name, eversharp pencils, overshoes,
gloves, mittens, billfold. Identify at -U. business office. tf
LOST: Shaeffer automatic pencil. Re­
ward, Lowell Burgett, phone 9-2725.
75c
WANTED: Riders to Seattle, leaving 
Mar. 12, returning Mar 22. Phone 
9-3739. 75c
FOR RENT: Unfurnished apartment, 
new electric stove, refrigerator, 
double sink, big picture windows. Two 
blocks off campus. Phone 6-6527 after 
1 p.m. 75c
The Montana
KAIMIN
E  s t  a  b  1 i  s 'h  e  d  1 8  9 8 
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written*' or a “message".
Printed by the University Press
Member,
Montana State Press Association 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y *  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y ,  a n d  F r i d a y  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a ­
t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t i o n a l  A d v e r ­
t i s i n g  S e r v i c e ,  N e w  Y o r k ,  C h i c a g o ,  B o s ­
t o n ,  L o s  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c i s c o .  E n ­
t e r e d  a s  s e c o n d - c l a s s  m a t t e r  a t  M i s s o u l a ,  
M o n t a n a ,  u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a r c h  
8 ,  1 8 7 9 .  S u b s c r i p t i o n  r a t e  $ 8 .0 0  p e r  y e a r .
Missoula Laundry 
& Dry Cleaners
111 E. Spruce & 814 S. Higgins 
PHONE &-3118
sp o tted  fe v e r  v a cc in e , fr eq u en tly  
in co rrec tly  ca lled  seru m , w a s  d e ­
v e lo p ed  a t th e  R ock y  M ou n ta in  
la b o ra to ry  in  H am ilton , M on tana .
U n til e ig h t  y ea rs  ago, sp o tted  
fe v e r  w a s  trea ted  sy m p to m a tic -  
a lly , th a t  is , ea ch  su c c e ss iv e  sy m p ­
to m  w a s  trea ted  a s  i t  ap p eared . 
S in c e  th a t tim e , p a ra m in o  b e n ­
zo ic  a c id  hsis b een  u sed  w ith  so m e  
su cc ess , an d  s t i l l  m o re  r ece n tly , 
su ch  a n ti-b io tic s  a s a u ro m y cin , 
terra m y cin , an d  te tr a c y c lin e  h a v e  
b een  u sed  e v e n  m o re  e f fe c t iv e ly .  
T h e  u se  o f  th e se  d ru g s h a s  cu t  
d o w n  th e  d ea th  ra te  sh a rp ly , 
h o w e v e r , in  sp ite  o f  fa v o r a b le  r e ­
su lts , im m u n iza tio n  is  s t i l l  a d ­
v ise d  fo r  th o se  p eo p le  w h o  w i l l  
b e  in  co n ta c t  w ith  th e  h a b ita t  o f  
th e  tick .
sp o tted  fe v e r  is  D erm ecen to r  
d erson i. I t  is  erro n eo u s ly  c a t
th e  sp o tted  fe v e r  tick . O ne att!rh<
o f sp o tted  fe v e r  co n fers  a  hf®1 
d eg ree  i f  im m u n ity  fo r  so m e  t ir 1 
F or m a n y  y ea rs , a ll  th e  spot® 
f e v e r  v a c c in e  u se d  in  th e  U n r  
S ta te s  w a s  m a d e  a t  th e  R op  
M ou n ta in  la b o ra to ry  in  H a m ilf
T h e  sp o tted  f e v e r  o rg a n ism  it s e lf  
is  v e r y  m in u te , an d  is  k n o w n  as 
R ick e tts ia e . R ic k e tts ia e  l iv e  w ith ­
in  th e  c e lls  o f  th e  h o st. T ick s  b e ­
co m e in fe c te d  w ith  R ic k e tts ia e  b y  
f e e d in g  on  in fe c te d  a n im a ls , o r  
th ro u g h  in h er ita n ce .
D u r in g  th e ir  l ife t im e , t ick s  g o  
th ro u g h  th r ee  s ta g es . In  th e  la r ­
v a e  sta g e , a t ic k  u su a lly  fe e d s  on  
sm a ll ro d en ts. I t  se ld o m  b ite s  h u ­
m a n s w h ile  in  th is; s ta g e . In  th e  
n y m p h a l sta g e , th e  t ick  f e e d s  on  
la r g e r  ro d en ts, su ch  a s  ra b b its  
a n d  m arm ots.
T h e se  tw o  s ta g e s  occu r  d u r in g  
o n e  y ea r , w ith  th e  th ir d  sta g e , in  
w h ic h  th e  t ic k  b eco m es a n  ad u lt, 
occu rr in g  th e  fo llo w in g  sp r in g . 
A d u lt  t ick s  fe e d  on  la rg e  a n im a ls .
T ick s ca n  l iv e  tw o  or th r e e  
y e a r s  w ith o u t  feed in g . O n ce  th e y  
h a v e  fo u n d  a  h o st, th e y  w i l l  f e e d  
fo r  o n ly  a  f e w  d a y s, a n d  th e n  w i l l  
drop  o f f  to  ch a n g e  fo rm , i f  im m a ­
tu re , or  to  la y  eg g s , i f  a  m a tu re  
fe m a le .
The- sc ie n t if ic  n a m e  o f  th e  t ick  
w h ic h  m o st  co m m o n ly  ca rr ie s
Through Saturda;
j ALEC i THfDDtnwf
NOTE PRICE: 75c, tax incL ° 
This Feature Only ft
Campus Theate
2023 S. Higgins
UNIVERSITY 
GROCERY }
1221 Helen Avenue
*>
S n a c k s  f o r  Y o u i  
C o n v e n ie n c e
—NEAREST THE CAHPU!
GLASSES FITTED . . .
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EAST BROADWAY 
MISSOULA, MONTANA
F o r  F a s t  S e r v ic k
l f s
CITY
CLEANERS
In P lan t B y  N oon  
B eady at 4 
or D elivered  b y  6 
610-12 SO U TH  HIGGINSf 
P hone 6-6614
ODERN SIZE
FILTER TIP TAREYTON
Gives You The True Tobacco Taste 
You’ve Been Missing!
PRODUCT or
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zzly S e a s o n  S t a t i s t i c s 9 1 9 5 4 -5 5
p GP FGA FGM FTA FTM TP Avg
v-d -----..... . . .26 462 169 187 108 446 17.2
e s  ___.... ......26 406 130 123 85 345 13.3b̂right aist —......... ._26 431 113 145 109 335
12.9.......... 26 132 52 37 19 123 4.7.......... 22 112 37 73 48 122 5.5____13 91 26 46 24 76 5.8
ayrholler ..........22 69 18 70 42 78 3.5
y m  ----- ___24 102 25 29 18 68 V 2.8> tpn ...... . .......  16 35 9 17 12 30 1.9
Pop -...jnj»]s°n _.......... 16 19 3 ' 19 14 20 1.3_ _  11 10 5 8 3 13 1.2..... . ..12 12 4 8 4 12 1.02 4 2 0 0 4 2.0n ____ __________ 5 6 1 0 0 2 0.4
" 'ild s ...................... 3 3 0 0 0 0 0.0
i o ta ls .. . .. - 26 1896 594 765 486 1674
18-gam es p la y ed ; F G A —-fie ld g o a ls  a ttem p te d ; F G M -—fie ld g o a ls
F T A - - f r e e  th r o w s  a ttem p te d ; FTM -—fr e e th r o w s m a d e; T B —
tints; A v g — a v e r a g e  p o in ts  p e r  g a m e .)
IKTLINE’S TOP SCORERS
IP Q ® G FG FT TP Avg1 14 107 93 307 21.9
'en. BYU 14 101 68 270 19.3
D 14 96 69 261 18.6
',n, US AC 14 68 87 223 15.9
BYU 14 80 62 222 15.9
d, MSU 14 82 57 221 15.8
W 14 77 53 209 14.9
tsen, W 14 64 67 195 13.9
1, A&M 14 65 62 192 13.7
es, MSU 14 64 56 184 13.1
USAC 14 63 52 178 12.7
ort, MSU 14 61 53 175 12.5
1, A&M 14 66 41 173 12.4
, USAC 14 61 47 169 12.1
i, U 14 59 45 163 11.6
ENTALS!
A D D IN G  M A C H IN E S
T Y PE W R IT E R S  
Ci C A L C U L A T O R S
Special Student Rates
Call 9-8995
isiness Machines Co.
Utah Places Two 
On Skyline Team; 
Bunte Top Player
U ta h ’s  r a m p a g in g  R ed sk in s , S k y ­
l in e  c o n fe r e n c e  ch a m p io n s , p la c e d  
A r t B u n te  a n d  G a ry  B e r g e n  on  
th e  A l l - S k y l in e  se le c t io n s  o f  th e  
U n ite d  P r e ss , C o llie r ’s  m a g a z in e , 
a n d  K a im in  sp o r ts  s ta f f .
B u n te  w a s  n a m e d  “P la y e r  o f  th e
D R . D . E. K IL L U P
DENTIST
Located in the Chimney Corner
—  O n th e  C am pus —
W e N ever Close!
SAVE 2c
O N  G A S
O pen 24 H ours a D ay  
to  S erv e  Y ou
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Van Buren Bridge
)N  R. A N D E R SO N
District Agent
Phone 3-3113 
209 Stevens Street
AUTO —  FIRE —  LIFE
Farmers Insurance Group 
LOW  R A T E S — 10% D ISC O U N T  
for c la im  free  drivers.
It’s th e  h est d ea l in  
A uto  Insurance for S tu d en ts  
S ee  u s b efore  yo u  buy.
Your Clothes 
Will Look
w h e n  y o u  s e n d  t h e m  t o
KEN-MAR CLEANERS
330 S. Higgins Phone 4-4901
’Tip Tankmen Place Fifth
G rizz ly  s w im m e r s  sp la s h e d  to  
f i f th  p la c e  in  th e  S k y lin e  f in a ls  a t  
B r ig h a m  C ity , U ta h , a s  D o n  B r o w n  
b ro k e  tw o  reco r d s in  le a d in g  
D e n v e r  to  th e  c h a m p io n sh ip  in  
th e  th r e e  d a y  m e e t .
D e n v e r  sc o red  97 p o in ts  in  r e ­
p e a t in g  th e ir  la s t  y e a r ’s  v ic to r y . 
C o lo ra d o  A & M  f in is h e d  se co n d  
w ith  62.5, fo l lo w e d  b y  W y o m in g , 
48; U ta h , 42; M o n ta n a , 49; N e w  
M e x ic o , 16.5; a n d  U ta h  S ta te , 15.
S ilv e r t ip  m e n to r  J o h n  Z e g er  
c o m m e n te d  th a t  th e  fa i lu r e  o f  th e  
sq u a d  to  q u a lify  fo r  th e  f in a ls  in  
th e  220, 440, a n d  1 5 0 0 -y a rd  f r e e ­
s ty le  r a c e s  h u r t  th e  G r iz z ly  ca u se .
G r iz z lie s  p la c e d  in  e ig h t  e v e n ts ,  
th e  s p a r k lin g  2 2 0 -y a r d  b a c k str o k e  
p e r fo r m a n c e  o f  c a p ta in  J a c k  D a n ­
ie ls  o u ts ta n d in g . D a n ie ls  sp la s h e d  
h o m e  b e h in d  D e n v e r ’s  A l l - A m e r i ­
ca n , D o n  B r o w n , in  2:23 .3  fo r  h i s ' 
b e s t  p e r fo r m a n c e  in  th a t  ra ce .
D a n ie ls  a lso  sc o r e d  in  t h e  1500-  
m e te r  d a sh , p la c in g  fo u r th , a n d  
co m b in e d  w ith  O a lla rd  J o h n so n  
a n d  B r u c e  F e r g e so n  in  th e  m e d le y  
r a c e s  a s th e  S ilv e r t ip  th r e e so m  
m isse d  f ir s t  p la c e  b y  a stro k e .
Y e a r ” b y  U P  s e le c to r s  an d  co a ch  
J a c k  G a rd n er  o f  th e  R e d s k in s  
co p p ed  th e  “C oach  o f  th e  Y e a r ” 
a w a rd . T h e  h u lk in g  B u n te  to ss e d  
in  43 p o in ts  fo r  a  s in g le  g a m e  
sc o r in g  reco rd , ru n g  u p  34 c o u n t ­
e r s  a n o th e r  t im e  a n d  a v e r a g e d
21.9  p o in ts  in  14 le a g u e  o u tin g s  
w ith  307 p o in ts .
T h r e e  “ l i t t le  m e n ,” J o e  C ap u a  
o f  W y o m in g , H a l K in a r d  o f  C o lo ­
ra d o  A & M  a n d  T e r r y  T e b b s  o f  
B r ig h a m  Y o u n g , w o n  o th e r  U P  
f ir s t  te a m  b e r th s . T e b b s  a v e r a g e d
15.9 p o in ts  a n d  p in t - s iz e d  C ap u a  
14.9. K in a rd  w o n  fa m e  a s  a  ^ball- 
h a n d le r  in  c o m p ilin g  a  12.4 a v e r ­
a g e  a n d  g ig a n tic  B e r g e n  o f  U ta h  
a v e r a g e d  11.6 a n d  w a s  c o n s id e r e d  
b y  m a n y  to  b e  th e  b e s t  d e fe n s iv e  
p la y e r  in  th e  c o n fe r e n c e .
K in a rd  is  th e  o n ly  se n io r  on  th e  
d a z z lin g  a rra y  o f  h o o p ste r s . .
G r izz ly  fo r w a r d  “Z ip ” R h o a d es  
w a s  v o te d  a  th ir d  te a m  s lo t .
C o llie r ’s  sp o r ts  s t a f f  s e le c te d  
B u n te , B e r g e n  a n d  K in a r d  a s  d id  
th e  U P . S e n io r  fo r w a r d , H a rry  
“S p id e r ” J o r g e n s e n  o f  W y o m in g ,
13.9 sco rer , a n d  g a n g lin g  so p h o ­
m o r e  c e n te r , D e a n  B r o tt  o f  D e n ­
v e r , 18.6 p o in t-g e t te r , w e r e  a c ­
co rd ed  th e  o th e r  f ir s t  te a m  p o s i ­
t io n s .
“ Z ip ” R h o a d e s , 13.1 n e t - s w is h e r ,  
w a s  th e  o n ly  M o n ta n a  n a m e  in ­
c lu d e d  in  h o n o r a b le  m e n tio n  
p ick s .
E ig h t  a b le  K a im in  sp o r ts  w iz ­
a rd s p o o le d  t a le n t  to  e m e r g e  w ith  
an  id e n t ic a l a l l - s t a r  f iv e  a s  th e  
U P  p r o g n o stica to r s:  B u n te , B e r ­
g e n , K in a rd , T e b b s  a n d  C ap u a . 
B u n te  w a s  t h e  o n ly  u n a n im o u s  
c h o ic e  w ith  B e r g e n  h e a r  p e r fe c t  
w ith  o n e  s e c o n d -p la c e  v o te . K in ­
ard  c a p tu r ed  s ix  f ir s t  te a m  v o te s  
a n d  T e b b s  a n d  C a p u a  th r e e .
A l l  b u t  K in a r d  w e r e  n a m e d  on  
e ith e r  th e  m y th ic a l  f ir s t  o r  s e c ­
o n d  te a m  o n  a ll  e ig h t  b a llo ts .
FINAL SKYLINE STANDINGS
G e n e  K u h n s  stro k ed  in  w ith  a  
fo u r th  in  th e  5 0 -y a rd  f r e e s ty le  
a n d  h e lp e d  th e  fo u r -m a n  sp r in t  
r e la y  e n tr ie s  to  f in is h  fo u r th  a lo n g  
w ith  C h oon g , M o o re  a n d  F erg u so n . 
C h o o n g  f in is h e d  th ir d  in ^ th e  100- 
y a rd  b a ck stro k e . J o h n so n  a n d  
Y a le  w o n  h o n o rs  in  th e  2 0 0 -y a rd  
b u tte r f ly , a  n e w  e v e n t , ta k in g  f i f th  
an d  s ix th  r e s p e c t iv e ly . T h e  sa m e  
p a ir  ra ced  in  w ith  fo u r th  an d  
s ix th  in  th e  2 0 0 -y a r d  b r e a s t  
stro k e . C a r d w e ll g a r n e r e d  f i f th  
a m o n g  th e  d iv er s .
“T h e  te a m s  w e r e  b e t te r  th is  
y e a r ,” Z e g er  sa id . “ W e’r e  g o in g  to  
m iss  g r a d u a tin g  se n io r s  D a n ie ls , 
K u h n s  a n d  M oore  n e x t  y e a r .”
w L Pet. Pts OP
Utah 13 1 .929 1105 837
BYU 10 4 .714 1068 931
Wyoming 9 5 .643 877 792
Utah State 9 5 .643 971 944
Colorado A&M 5 9 .357 894 944
Montana 4 10 .286 842 991
Denver 4 10 .286 928 1013
New Mexico 2 12 .143 808 1041
F or th e  B est in  R adio
KGVO-CBS
1290 on you r d ia l
M ontana’s M ost P o w erfu l 
T V  S tation
KGVO-TV
C hannel 13; 4 p.m . to  1ft p.m. 
F or Y our F u tu re  H om e,
P lan  N o w  for
FAR VIEWS 
HOMESITES
O FFIC ES
R adio C entra l B u ild in g  
127 E. M ain
MOSBY'S, INC.
O W N E R S
A L A S K A , H A W A II and  
A ll th e  W E ST
Register now for Immediate and 
fall vacancies. Certification Booklet 
and Free Life Membership. 
HUFF TEACHERS AGENCY 
2120 Gerald Ave., Missoula Ph. 6-6653 
40 Years of Placement Service
It's
Better
Dry C lean ing
— DIAL 2-2151 —
Florence Laundry
SECOND CLUE
of th e
Grill Room's Second M ystery Contest
IT ’11 n ev er  b e  a T h eta  S ig  
F or th at w o u ld  n ev er  do.
N ow  isn ’t th is  a s i lly  th in g  
To put in to  a clue?
Drawings in  G rill R oom  at 3 :1 5  p .m .
First Signs o f S pring  . . .
. . . th e  d is t in c t iv e  w a y  K in g ’s  c a n  g iv e  y o u r  
e n s e m b le s  th a t  fa s h io n  to u ch !
T h e  lo o k  th a t  m a k e s  y o u  s o  f e tc h in g ly  f e m in in e  
. . . S p r in g  b r ig h t, S u m m e r  r ig h t  f a s h io n s  fr o m  
K in g ’s  D r e s s  S a lo n  a r e  a p p r o p r ia te  fo r  e v e r y  
r o u n d -th e -c lo c k  o cca s io n .
K l N G 'S  D R E S S  S A L O N
jo  million times a day 
at home, 
at •work or 
while at play
1. FOR TASTE.., 
bright, bracing  
ever-fresh sparkle.
2. FOR REFRESHMENT... 
a w elcom e bit
o f  qu ick  energy that 
brin gs y o u  back refreshed.
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF MISSOULA 
Missoula, Montana
"Colt." is a  registered trade-mark. ©  1955, THE COCA-COLA COMPANY
Page Six
Spastics Topple 
Phi Sigs; Western 
Leads C League
T h e  S p a stic s , w ith o u t  m a k in g  a 
fo u l sh o t, u p se t  se c o n d -p la c e  P h i  
S ig m a  K ap p a, 4 0 -33 , th e  S cro u n g es  
h a n d ed  A lp h a  T a u  O m ega th e ir  
fo u r th  stra ig h t lo ss  b y  4 1 -38 , an d  
th e  O u tla w s b ea t S o u th  h a ll, 43-34> 
in  F r id a y  n ig h t in tra m u ra l b a sk e t ­
b a ll ga m es.
In  T h u rsd a y  g am es, W estern  
w o n  th e  b a tt le  o f  th e  u n d e fea ted  
tea m s in  th e  C d iv is io n  o f  th e  
in tra m u ra l lea g u e  w h e n  th e y  
d u m p ed  D O A , 31 -2 5 , an d  th e  
h o o p sters w o n  a 2 -0  fo r fe it  o v er  
th e  B lu e  W aves.
Western G F P TIDOA G F P X
Pottingr 5 1 0  HIHuntbgr 2 0 1 4
Hougluxn h 2 2 4iMurfitt 0 2 0 2
Bofto 1 0  1 2(Andersn 0 0 1 0
Dasinger 2 6 1 10 {Murray 0 1 3  1
Kocsis 2 0 3 4|McKnny 1 2  2 4 
Petersen 0 0 3 0 Stewart 5 1 2 11
j Cal ton 1 0  0 2
Totals 11 9 10 31 iTotals 9 6 9 25
Outlaws G F p T S HaU G F P T
WeUnstn 7 0 0 14 Travis 8 0 1 16
Voight 5 0 n Newhall 3 0 1 6
Nordstrm 5 0 0 10 lO’Hara i 2 0 4
Threekld 4 0 1 8|Briney 3 0 0 6
Martin 0 0 0 0 Sanders 1 0 0 2
Totals 21 1 1 43 [Totals 16 2 2 34
Spastics G F p T PSK G F P T
Destito 1 0 0 2 Olsbn 2 1 2 5
Goddard 4 0 3 8 Z Lund 5 0 0 u>
Hussell 5 0 1 10 Brockwy 4 2 0 10
Lefeldt () 0 1 0 C Lund 1 0 0 2
Davis 2 0 1 4 Lee 2 0 0 4
Sorenson 1 0 0 2 Ritter 0 0 1 0
McDonld 7 0 2 14 (Dahl 1 0 0 2
Totals 20 0 8 40 jTotals 15 3 3 33
Scrags G F p TIATO G F P T
Hammer 6 0 0 12 {Graves 1 2 1 4
Wallandr 0 0 1 0 'Berg 4 4 3 12
Ryan 3 1 0 71 Larsen 1 0 0 2
Campbll 3 0 0 6'Hill 7 0 2 14
Widnhfr 2 2 3 61 Young 2 0 0 4
Peterson 5 0 2 101 Da vis M 0 0 2
Totals 19 3 6 41 iTotals 16 6 6 38
B  d iv is io n  sta n d in g s: S P E , 5 -0;  
O d d balls , 4 -1 ; P S K , 4 -2 ; S p a stic s  
an d  S cro u n g es, 2 -2 ; T om m y  
H a w k s, 1-4; T X , 0 -3 ; A T O , 0 -4 .
C d iv is io n  sta n d in g s: W estern , 
6-0; D O A , 5 -1 ; O u tla w s , 4 -1 ;  
M arvels , 2 -3 ; H oop sters , 1-3; 
S h o rt S h o ts  an d  B lu e  W a x es , 1-4; 
S o u th  h a ll, 1-5.
MASON TO TEACH LAW 
AS NYU VISITING PROF
P ro f. D a v id  R . M a so n  o f  th e  
M S U  la w  sc h o o l fa c u lty  h a s  b e e n  
g ra n ted  le a v e  o f  a b sen ce  fo r  th e  
1955-56 aca d em ic  y e a r  to  se r v e  as 
a v is it in g  p ro fesso r  o f  la w  a t  N e w  
Y ork  u n iv ers ity .
E ach  y e a r  N e w  Y ork  u n iv e r s ity  
e x te n d s  in v ita t io n s  to  d is t in ­
g u ish ed  la w  p ro fesso rs  fro m  o th er  
sc h o o ls  to  sp en d  a  y e a r  in  r e s i ­
d en ce  in  N e w  Y ork  C ity  a s  m e m ­
b ers  o f  th e  la w  sc h o o l fa cu lty .
should know 
this man—
J. Lyle Denniston
and he may hold the key 
to your
FUTURE FINANCIAL 
SUCCESS!
call or write 
J. Lyle Denniston
309 Kensington Ave. Ph. 9-2648
R.pres.nHng 
NEW YORK LIFE 
INSURANCE COMPANY
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
A r m y  R O T C  B r a s s  •  •  .
Army ROTC reassigned these m^n last week. Seated (1 to r) are 
James W. Ryan and John Gilliam. Standing (1-r), Pat Eyer, Art Jette, 
James Madison, Leo Neiffer, James Carrell, and Charles Thompson.
W h o le s a le  &  R e t a i l  D i s t r i b u t o r s  
o f  H i g h  Q u a l i t y  M e a t  a n d  
M e a t  P r o d u c t s
John R- Daily, Inc.
115-119 West Front Street TELEPHONES 5-5646—3-3416
Tuesday, March 8
Sentinel Sends Class 
Pictures to Engraver
In d iv id u a l c la s s  p ic tu r es  fo r  th e  
S e n tin e l, M S U  y ea rb o o k , h a v e  
b een  se n t  to  th e  en g ra v er , a cco rd ­
in g  to  G eo rg ia  G eorge , M issou la , 
S e n tin e l ed ito r .
T h e  en g ra v in g s, a lo n g  w ith  
y ea rb o o k  co p y , w i l l  b e  s e n t  to  
t h e  p r in te r  la te r  th is  m o n th . A c ­
co rd in g  to  th e  p resen t sc h e d u le  
th e  y ea rb o o k s w i l l  b e  re a d y  fo r  
d e liv e r y  w h e n  s tu d en ts  re tu rn  to  
ca m p u s fa l l  q u arter.
U n iv e r s ity  p ress, lo ca ted  in  th e  
J o u rn a lism  b u ild in g  on  cam p u s, 
is  p r in tin g  th e  yearb ook .
NOW!
SOM ETHING
NEW!
T he Coal T hat
BURNS and 
BURNS and BURNS
H om ogen iz e d _____
COAL
from  th e
Missoula Coal 
and Oil Co.
P hone 3-3662 or 3-3630
S P E C I A L
A lign  F ront End for $7 
Except some Nashes & St 
bakers — Parts Extra
Eli Wood Auto Rej
303 E. Front St. Phone 4-
W e Specialize 
in Suede anc 
Leather 
Jackets 
BILL'S 
Launderette 
&
Dry Cleaners
SA V E  10% O N  A l l  
D R Y  C LE A N IN G  
S& H G reen Stam ps  
501-503 Myrtle Ph. 5-i
Buy
CHESTERFIELD
today I  Largest selling cigarette in America's colleges
IN. TH E  W H O LE  
W ID E  W O R L D  J
You’ ll SMILE your approval
of Chesterfield's smoothness- 
mildness—refreshing taste.
You’ ll  SMILE your approval
of Chesterfield’s quality— 
highest quality—low nicotine.
** J *
SATISFIES L IK E  C H E S T E R F IE L D
© Ijgcftt & Myzu Tobacco Col
